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Señores miembros del Jurado: 
El   Factor    Trabajo y     su  Influencia     en el   Logro de los Aprendizajes 
en el Área de Ciencias Sociales de los Estudiantes del 4to grado del Ciclo 
Avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 601050 “Micaela 
Bastidas”, Iquitos- 2014.” con la finalidad de Determinar la relación existente 
entre el factor trabajo y su influencia en el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes del 4° del ciclo avanzado del C.E.B.A. N° 601050 “Micaela 
Bastidas”, en cumplimiento del reglamento de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado académico de Magíster en Administración de la 
Educación. 
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La investigación nos permitió conocer el tipo de trabajo que realiza los estudiantes 
del 4º grado del Ciclo Avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa N° 
601050 “Micaela Bastidas”, el tiempo que se dedica a ello y como éste influye en 
el logro de sus aprendizajes específicamente en el área de Ciencias Sociales. El 
diseño de estudio es no experimental y de tipo correlacional. La muestra objeto de 
estudio fue el 100% de la población considerada en 98 estudiantes del 4° grado 
secciones “A”, “B” , “C” y “D” de Educación Básica Alternativa. La técnica para la 
recolección de datos para la variable independiente: fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. Para la variable dependiente: fue el análisis 
documental y el instrumento fue la ficha de registro. Para el análisis e interpretación 
de la información se utilizó las técnicas del análisis descriptivo, frecuencias, 
promedios, porcentajes y para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba estadística 
inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2)con α = 0.05 y nivel de confianza de 
95%. Los resultados más relevantes fueron: Existe influencia significativa entre el 
factor trabajo y el Logro de aprendizajes en el área de ciencias sociales al 95% de 
confianza, con lo que se establece la validez de la hipótesis planteada en la 
investigación. Se obtuvo resultados significativos, concluyendo que, el factor 
trabajo influye significativamente en el logro de aprendizaje en el área de Personal 
Social en los estudiantes del 4° grado del Ciclo Avanzado del Centro de Educación 
Básica Alternativa N° 601050” Micaela Bastidas”. Distrito de Iquitos – 2014. 
 






The research allowed us to know the type of work done by students in the 4° grade 
of rhe Advanced Cycle of the Center for Alternative Basic Education N° 601050 
“Micaela Bastidas”, the time dedicated to it and how it influences the achievement 
of their learning specifically in the área of social sciences. The technique for data 
collection for the independent variable: it was the survey and the instrument was the 
questionnaire. Fort he dependent variable: It was the documentary analysis and the 
instrument was the registration form. Fort he analysis and interpretation of the 
information, the techniques of descriptive analysis, frequencies, averages, 
percentanges were used, and for the hypothesis test, the non- parametric statistical 
test was used chi square (X2) with α = 0.05 and confidence level of 95%. The most 
relevant results were: There is significant influence between the work factor and the 
Achievement of learning in the área of social sciences at 95% confidence, which 
establishes the validity of the hypothesis raised in the research. Significant results 
were obtained, concluding that, the work factor signicantly influences the 
achievement of learning in the 4th grade students of the Advanced Cycle Alternative 
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